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HANS WOLFF 
Hans Wolff was born on A p r i l  6 ,  1920 i n  Mainz, Germany. 
I n  1934 h i s  family  went t o  Spain where he remained u n t i l  1937 
when he immigrated t o  t h e  United S t a t e s .  H e  a t t ended  Queens 
College,  New York from 1939-1941 and then t r a n s f e r r e d  t o  In- 
d iana  Univers i ty .  From 1942-1946 he se rved  wi th  t h e  M i l i t a r y  
I n t e l l i g e n c e  Corps. A t e r  t h e  war he r e t u r n e d  t o  Indiana and 
i n  1946 ob ta ined  t h e  B.A. magna cum laude i n  L i n g u i s t i c s .  I n  
1947 he was awarded t h e  M.A. i n  L i n g u i s t i c s  and i n  1949 a 
double d o c t o r a t e  i n  Anthropology and L i n g u i s t i c s  (one o f  t h e  
f i rs t  t o  be  given by t h a t  department) .  I n  1949 he was ap- 
po in ted  t o  t h e  f a c u l t y  of  t h e  Univers i ty  o f  Puer to  Rico where 
he t a u g h t  f o r  e leven years .  H i s  e a r l y  work was i n  Amerindian 
languages,  e s p e c i a l l y  i n  Siouan s t u d i e s ,  and i n  t h e  t each ing  
of  Engl ish  a s  a second language. While s t i l l  a t  t h e  Univer- 
s i t y  o f  Puer to  Rico, he was i n v i t e d  i n  1953 t o  v i s i t  Niger ia  
a s  a UNESCO e x p e r t  on or thographies .  H e  s p e n t  a y e a r  i n  
Niger ia ,  and from t h a t  t i m e  h i s  i n t e r e s t  i n  A f r i c a  and Afr i -  
can languages grew. H e  publ ished widely on t h e  languages and 
language problems of Niger ia  and a t  t h e  t i m e  o f  h i s  dea th  was 
one o f  t h e  l ead ing  a u t h o r i t i e s  on Yoruba. I n  1960 he accept-  
ed  an appointment a t  Michigan S t a t e  Univers i ty  i n  t h e  Afr ican 
S t u d i e s  Center where he t a u g h t  f o r  t h r e e  yea r s .  While a t  
Michigan S t a t e  he helped t o  found and t o  e d i t  t h e  Journa l  of 
Afr ican Lan ua es. H e  a l s o  a s s i s t e d  i n  t h e  e a r l y  development 
--9-P, of t h e  W e s t  A r i c a n  Language Conference and f o r  s e v e r a l  y e a r s  
served a s  Chairman of  t h e  Afr ican L i n g u i s t i c s  Committee of 
t h e  Afr ican S t u d i e s  Associa t ion.  A t  t h e  t i m e  of  h i s  dea th  i n  
September 1967, he was Professor  of  L i n g u i s t i c s  a t  North- 
western  Univers i ty .  
LIBERATION MOVEMENTS I N  SOUTHERN AFRICA 
In t roduc t ion  
Southern Afr ica  i s  t h e  most developed region i n  Afr i -  
ca ;  it i s  a l s o  deeply i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  world c a p i t a l i s t  
system. The pace and p a t t e r n  o f  development i n  t h e  region 
have been s e t  by t h e  Republic o f  South Afr ica .  The i n d u s t r i -  
a l  and mining complex, which was e s t a b l i s h e d  i n  t h e  Republic 
i n  t h e  n ine teen th  century and was developed and d i v e r s i f i e d  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  of  t h i s  cen tury ,  has provided t h e  impetus 
f o r  economic growth i n  t h e  region.  But South A f r i c a ' s  mining 
and i n d u s t r i a l  complex has r e l i e d  on fo re ign  c a p i t a l  and 
technology from t h e  United S t a t e s ,  Western Europe and Japan 
f o r  success ive  s t a g e s  o f  i t s  expansion. Such r e l i a n c e  has 
c r e a t e d  a South Afr ican c a p i t a l i s m  t h a t  is dependent upon 
o u t s i d e  support .  This  dependent c a p i t a l i s m  has  i n  t u r n  fos- 
t e r e d  i t s  own per iphery  i n  Rhodesia, Namibia and t h e  Bantust- 
ans ,  t h e  white-ruled semicolonies,  and i n  some independent 
Afr ican s t a t e s  on which South A f r i c a  depends f o r  l a b o r  and 
markets f o r  i t s  expanding manufactures. I t  i s  w i t h i n  t h i s  
per iphery t h a t  wars of n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  a r e  now being 
waged. 
Because Southern A f r i c a  i s  more economically develop- 
ed than o t h e r  p a r t s  of Af r ica ,  and because t h a t  development 
i s  t i e d  t o  Western c a p i t a l i s t i c  systems, t h e  a t t empts  of 
l i b e r a t i o n  movements t o  change t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  quo by 
t r a n s f e r r i n g  power t o  r e p r e s e n t a t i v e s  of  t h e  major i ty  Afri-  
cans a r e  bound t o  arouse  deep pass ions .  They impinge on is- 
s u e s  t h a t  a r e  fundamental t o  t h e  W e s t  and t o  t h e  world a t  
l a r g e .  I n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  t o  t h i s  r eg ion  has  i n c r e a s e d  
a s  l i b e r a t i o n  movements have taken over  power i n  Mozambique 
and Angola and a r e  now c h a l l e n g i n g  t h e  r u l i n g  e l i t e s  i n  
Zimbabwe (Rhodesia) and Namibia. I n  t h e  l a s t  two y e a r s  
Southern A f r i c a  has  become a s u b s t a n t i v e  problem on t h e  agen- 
da  of  major world powers, bo th  c a p i t a l i s t  and s o c i a l i s t .  
L i b e r a t i o n :  A N a t i o n a l i s t  or Class  S t rugg le?  
S t a t e d  simply and b r i e f l y ,  t h e  problem i n  Southern 
A f r i c a  i s  one o f  t h e  l i b e r a t i o n  o f  some twenty- three  m i l l i o n  
indigenous  people  r e s i d i n g  i n  South A f r i c a ,  Namibia, and 
Zimbabwe. But t h e r e  i s  l i t t l e  agreement among t h e  contending 
f o r c e s  w i t h i n  them a s  t o  what l i b e r a t i o n  means o r  should  
mean. There a r e  c u r r e n t l y  t h r e e  competing and c o n t r a d i c t o r y  
views of l i b e r a t i o n .  The South Af r i can  and Rhodesian govern- 
ments advocate s e p a r a t e  t e r r i t o r i a l  development o f  Af r i cans  
through t h e  g l o r i f i e d  Bantustan system and a r e  t o t a l l y  oppos- 
ed  t o  t h e  aims o f  Af r i can  na t iona l i sm.  A second widely  h e l d  
view i s  t h a t  o f  t h e  Af r i can  n a t i o n a l i s t  movements which a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  t h a t  won independence i n  most Afr ican colo- 
n i e s  i n  t h e  1960 ' s  and a r e  suppor ted  by v a r i o u s  groups 
throughout  A f r i c a .  F i n a l l y ,  t h e  most l i b e r a t i n g  and revolu- 
t i o n a r y  p rocess  i s  t h a t  exper ienced by Angola and Mozambique. 
These t h r e e  p o s i t i o n s  a r e  n o t  e a s i l y  r e c o n c i l e d  because,  i n  
t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t hey  r a i s e  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  b a s i c  t o  
o n e ' s  view of t h e  s t a t e  and o f  s o c i e t y .  
Hamza Alavi  has  a c c u r a t e l y  desc r ibed  t h e  main f e a t u r e s  
of  t h e  p o s t c o l o n i a l  s t a t e  i n  A f r i c a  and Asia.  Although each 
c o l o n i a l  s i t u a t i o n  has  i t s  own s p e c i f i c  and p e c u l i a r  f e a t u r e s !  
he has observed t h r e e  genera l  c h a r a c t e r i s t i c s :  t h e  s t r e n g t h  of 
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  bureaucracy and t h e  m i l i t a r y ;  t h e  continu- 
i n g  presence of t h e  former met ropo l i t an  c o l o n i a l  power through 
a l ready  e s t a b l i s h e d  commercial and t r a d e  l i n k s ;  and t h e  func- 
t i o n  of  t h e  p o l i t i c i a n s  a s  media tors  between t h e  met ropo l i t an  
and indigenous bourgeo i s i es  and a s  p r o t e c t o r s  o f  t h e  e x i s t i n g  
s o c i a l  o rde r .  Ul t imate ly  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s  r e s u l t  i n  manip- 
u l a t i o n  o r  suppress ion o f  t h e  demands and a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
workers and peasants .  Alavi  warns t h a t  n e i t h e r  t h e  n a t i o n a l  
bourgeo i s i e  nor  any o t h e r  c l a s s  i n  t h e  p o s t c o l o n i a l  s t a t e  i s  
s t r o n g  enough t o  c o n t r o l  t h e  b u r e a u c r a t i c  m i l i t a r y  o l i g a r c h y  
l e f t  by t h e  c o l o n i a l  system: 
The c e n t r a l  p ropos i t ion  which I wish t o  emphasize 
i s  t h a t  t h e  s t a t e  i n  t h e  p o s t c o l o n i a l  s o c i e t y  i s  
n o t  t h e  ins t rument  o f  a s i n g l e  c l a s s .  I t  is  rel- 
a t i v e l y  autonomous and it mediates between t h e  
competing i n t e r e s t s  of  t h e  t h r e e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s ,  
namely t h e  met ropo l i t an  bourgeo i s i e ,  t h e  indigenous 
bourgeo i s i e  and t h e  landed c l a s s e s ;  whi le  a t  t h e  
same time a c t i n g  on beha l f  o f  them a l l  t o  p rese rve  
t h e  s o c i a l  o r d e r  i n  which t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  
embedded, namely t h e  i n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p roper ty  
and t h e  c a p i t a l i s t  mode a s  t h e  dominant mode of  
product ion.  * 
But t h e r e  a r e  no s t r o n g l y  a r t i c u l a t e d  indigenous bourgeo i s i e  
o r  landed c l a s s  i n  most Afr ican s t a t e s .  Therefore ,  i f  w e  
a c c e p t  A l a v i ' s  t h e s e s ,  it i s  t h e  mediation of Afr ican r u l i n g  
groups on behal f  of t h e  m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s i e  t h a t  we must 
examine c l o s e l y .  The r e l i a n c e  on f o r e i g n  a i d  and inves tment ,  
f o r e i g n  markets ,  and f o r e i g n  technology has  con t inued  and 
v a s t l y  i n c r e a s e d  i n  independent  A f r i c a n  s t a t e s .  The works by 
Samir Amin i n  West A f r i c a  and by Co l in  Leys, J u s t i n i a n  
Rweyemamu, C l i v e  Thomas, and Dan Nabudere i n  E a s t e r n  A f r i c a  
have c l e a r l y  shown a p a t t e r n  of con t inued  and even a c c e l e r a t -  
ed dependency. These w r i t e r s  demonst ra te  t h a t  t h e  a t t a i n -  
ment of  p o l i t i c a l  independence d i d  n o t  end t h e  e x p l o i t a t i o n  
con t inued  through t h e  economic and commercial i n s t i t u t i o n s  
e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  per iod .  Thus c a p i t a l i s m ,  
bo th  l o c a l  and i n t e r n a t i o n a l ,  con t inues  t o  t h r i v e .  The i n -  
a b i l i t y  o f  A f r i c a n  p e a s a n t s  and workers t o  c h a l l e n g e  o r  change 
c a p i t a l i s m  a s  t h e  dominant mode of p roduc t ion  i n  independent  
Af r i can  s t a t e s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  c o n t i n u i n g  dependency 
and underdevelopment and h a s  e s t a b l i s h e d  a  weak r e a r b a s e  f o r  
t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  i n  Southern  Af r i ca .  Most o f  t h e  r u l -  
i n g  el i tes  i n  independent  A f r i c a n  s t a t e s  s h a r e  a  common i n t e r -  
est w i t h  imper i a l i sm i n  ma in ta in ing  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  o r d e r  
i n  A f r i c a  a s  a  whole and i n  Southern A f r i c a  i n  p a r t i c u l a r .  W e  
w i l l  produce more evidence  below t o  s u p p o r t  t h i s  s t a t emen t .  
Although t h e  n a t i o n a l i s t  movements t h a t  brought  in -  
dependence t o  most Af r i can  s t a t e s  i n  t h e  1960 ' s  f a i l e d  o r  re-  
fused  t o  c h a l l e n g e  t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  c a p i t a l i s m ,  t h e y  d i d  
p l a y  a  p o s i t i v e  r o l e  i n  a s s e r t i n g  t h e  n a t i o n a l  ques t ion .  They 
aroused and d i r e c t e d  t h e  masses towards t h e  a t t a i n m e n t  of  
nat ionhood and independence f o r  peoples  who has  been s u b j e c t e d  
t o  c o l o n i a l i s m  and domination f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  The c l i -  
max of t h i s  movement was t h e  s i g n i n g  of t h e  Organizat ion o f  
Afr ican Unity (OAU) Char te r  i n  Addis Ababa i n  May, 1963, 
which r i g h t l y  s t r e s s e d  t h e  need t o  end co lon ia l i sm on every  
i n c h  of  Afr ican s o i l .  
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  see c l e a r l y  both  t h e  p o s i t i v e  
a s p e c t s  and t h e  p o s s i b l e  l i m i t a t i o n s  of  Afr ican na t iona l i sm 
a s  a l i b e r a t i n g  f o r c e .  Some super-Marxists  argue t h a t  t h e  
n a t i o n a l i s t  s t r u g g l e s  f o r  Zimbabwe, Namibia, o r  Azania (cur-  
r e n t l y  c a l l e d  South A f r i c a )  a r e  u l t i m a t e l y  counterrevolut ion-  
a r y ,  t h a t  they w i l l  l e a d  t o  t h e  k ind o f  neoco lon ia l  s i t u a t i o n  
desc r ibed  above i n  which c a p i t a l i s m  remains unchallenged. 
They would contend t h a t  t h e  s t r u g g l e  must be  seen on ly  i n  t h e  
con tex t  o f  an i n t e r n a t i o n a l  c l a s s  conf ron ta t ion  between t h e  
worker peasan t  c l a s s  on one s i d e  and t h e  property-owning 
n a t i o n a l  bourgeo i s i e  on t h e  o t h e r .  'To accep t  t h i s  proposi-  
t i o n ,  however, i s  t o  be o v e r l y  s i m p l i s t i c .  Kar l  Marx sup- 
p o r t e d  I r i s h  na t iona l i sm,  and Lenin c r i t i c i z e d  Rosa Luxem- 
bourg 's  p o s i t i o n  on P o l i s h  nat ional ism.  Lenin a l s o  p u b l i c l y  
suppor ted  Joseph S t a l i n ' s  pamphlet on t h e  n a t i o n a l  ques t ion .  
These writers saw t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  a s  an i n t e g r a l  p a r t  
of  t h e  c l a s s  ques t ion .  Both q u e s t i o n s  a r e  l e g i t i m a t e  and 
must be posed s imul taneously .  A people  cannot be  co lon ized  
and be f r e e  from e x p l o i t a t i o n  and oppress ion a t  t h e  same 
t i m e .  
P a t r i o t i c  Afr ican n a t i o n a l i s t s  l i k e  Nkrumah and 
Nasser were r i g h t  t o  a s s e r t  t h e  n a t i o n a l  ques t ion  a t  t h e  
t ime they did .  Our q u a r r e l  i s  t h a t  they  d i d  s o  wi thou t  re- 
l a t i n g  it h i s t o r i c a l l y  t o  t h e  c l a s s  q u e s t i o n  and t h e  owner- 
s h i p  o f  t h e  means o f  product ion .  However, t h e  c l a s s  q u e s t i o n  
i s  now be ing  r a i s e d  i n  Southern A f r i c a ,  where it c o n s t i t u t e s  
t h e  c o r e  o f  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  crisis i n  t h e  a r e a .  
South Af r i ca :  A C l a s s i c  N a t i o n a l i s t / C l a s s  S i t u a t i o n  
-- - 
The Republic of  South A f r i c a  i s  t h e  h e a r t  o f  t h e  
sub imper i a l  r e g i o n a l  system o f  Southern Af r i ca .  Its c a p i t a l -  
i s t i c  system i s  dependent  on Europe and America f o r  f r e s h  
c a p i t a l  and technology t h a t  o p e r a t e  most ly  i n  p a r t n e r s h i p  
w i t h  l o c a l  c a p i t a l .  South A f r i c a  a l s o  looks  t o  l o c a l ,  v i t a l  
l a b o r  s u p p l i e s  w i t h i n  Southern  A f r i c a  t o  ma in ta in  t h e s e  i n -  
d u s t r i e s .  A s  Harold Wolpe and Mart in Leggasick have p o i n t e d  
o u t ,  t h e  a p a r t h e i d  system i s  l i t e r a l l y  a system t o  p r e s e r v e  
a "permanent r e s e r v e  Army o f  l aboure r s "  f o r  t h e  growing pro- 
c e s s i n g  i n d u s t r i e s  o f  South Af r i ca .  
The economic b a s e  o f  South A f r i c a  has  changed from 
t r a d i t i o n a l  mining and a g r i c u l t u r e  t o  t h a t  of  a  growing manu- 
f a c t u r i n g  i n d u s t r y ;  manufactur ing  and p rocess ing  now account  
f o r  f o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  g r o s s  n a t i o n a l  p roduc t .  S ince  t h i s  
e v o l u t i o n  r e q u i r e s  a  s t a b l e  l a b o r  f o r c e ,  it has  l i b e r a l i z e d  
t h e  p o l i t i c a l  sys tem t o  t h e  e x t e n t  t h a t  South Af r i can  in -  
d u s t r i a l i s t s  a r e  c a l l i n g  f o r  r e c o g n i t i o n  of  t r a d e  unions ,  
removal o f  job  r e s e r v a t i o n s ,  and ending of  p e t t y  a p a r t h e i d .  
Furthermore,  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  who want market ing  o u t l e t s  
f o r  t h e i r  manufactured goods have p r e s s e d  t h e  South Af r i can  
government t o  beg in  a d i a logue  w i t h  b l a c k  Af r i can  s t a t e s  -- 
what V o r s t e r  c a l l s  d e t e n t e .  Th i s  p o l i c y  aims t o  c r e a t e  a  
Southern  Af r i can  common market  and a f r e e  t r a d e  a r e a  beyond 
t h e  Zambezi t h a t  would be  dominated by South Af r i can  manu- 
f a c t u r e r s .  Both Engl ish  and Afrikaans-speaking i n d u s t r i a l i s t s  
i n  South Af r i ca  have joined i n  t h i s  d r i v e  t o  t h e  nor th ,  and 
South Af r i ca  now has  t r a d e  and a i d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  about  
t e n  Afr ican s t a t e s .  I n  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d ,  d e t e n t e  p o i n t s  
o u t  common i n t e r e s t s  between t h e  n a t i o n a l  bourgeo i s i e  of 
South A f r i c a  and t h e  bourgeo i s i e  i n  independent Afr ican 
s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  i n  such a r e a s  a s  s h a r i n g  technology and 
u t i l i z i n g  much-needed food and o i l .  Agreements have succeed- 
ed i n  Za i re  and t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  i n  Zambia. 
But w i t h i n  South A f r i c a  i t s e l f  t h e  Afr ican l i b e r a t i o n  
movements must s t o p  regard ing  t h e  "white workers" a s  potent-  
i a l  a l l i e s  wi th  whom they can b u i l d  bonds o f  s o l i d a r i t y .  
That  u topian view has  no v a l i d i t y  because t h e  whi te  workers 
have been co-opted i n t o  t h e  whi te  r u l i n g  c l a s s .  They know 
t h a t  t h e  wage d i f f e r e n t i a l  between a  whi te  and a  b lack  worker 
was 1 3 : l  i n  1960 and 1 4 : l  i n  1970. The gap con t inues  t o  
widen because r a c i s t  whi te  t r a d e  u n i o n i s t s  have committed t h e  
government t o  a  p o l i c y  of  wage d i f f e r e n t i a l s  and main ta in ing  
t h e  s i z e  of  t h e  gap. I f  b lack  workers g e t  a  wage i n c r e a s e  a s  
a  r e s u l t  of  a s t r i k e ,  t h e  whi te  workers immediately demand a  
corresponding i n c r e a s e  i n  wages t o  p reven t  t h e  gap from nar- 
rowing. The whi te  workers know t h a t  t h e  i n f l a t e d  wages they 
r e c e i v e  and t h e  h igh s t andard  o f  l i v i n g  they  enjoy i s  cream- 
ed o f f  from t h e  s u r p l u s  produced by underpaying t h e  b lack  
workers whom they supervise .  Therefore ,  t h e  whi te  workers 
i n  South A f r i c a  form a  p r i v i l e g e d  c l a s s  t h a t  has  e f f e c t i v e l y  
jo ined t h e  r u l i n g  n a t i o n a l  bourgeo i s i e ,  A few i n d i v i d u a l s  
among workers o r  i n t e l l e c t u a l s  may j o i n  and suppor t  t h e  l i b -  
e r a t i o n  movement, b u t  t h e i r  suppor t  w i l l  never  be  class-wide. 
The Congress A l l i a n c e ,  f o r  example, a s s o c i a t e d  whi tes  and 
Ind ians  wi th  t h e  Afr ican Nat ional  Congress (ANC). A f t e r  t h e  
Morogoro Conference of 1969, t h e  ANC decided t o  accep t  non- 
b lack  members, and one of t h e  whi te  members o f  t h e  former 
South Afr ican Communist P a r t y ,  Joe  Slovo,  became a  member of  
t h e  n a t i o n a l  execu t ive  o f  t h e  ANC. But it is  important  t o  
remember t h a t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  of  i n d i v i d u a l ,  committed 
whi tes  i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  does no t  i n d i c a t e  a  whole 
c l a s s  w i l l  p a r t i c i p a t e .  South Af r i ca  i s  both  a  r a c i s t  and a  
c a p i t a l i s t  s o c i e t y  w i t h  a  whi te  r u l i n g  c l a s s  and a  b lack  r u l e d  
c l a s s .  The c o r r e l a t i o n  between r a c e  and c l a s s  is n e a r l y  per- 
f e c t ,  a l though some subc lasses  of t h e  r u l i n g  c l a s s  a r e  more 
important  than o t h e r s .  
The Soweto and Langa u p r i s i n g s  i n  June 1976 were only  
t h e  v i s i b l e  t i p  o f  a  f u l l y  f ledged s t r u g g l e  between t h e  whi te  
bourgeo i s i e  and t h e  b lack  working c l a s s  i n  South A f r i c a  -- a  
c l a s s  s t r u g g l e  i n  t h e  c l a s s i c a l  sense  o f  t h e  concept. The 
young s t u d e n t s  who burned down t h e i r  schoo l s  and t h e  workers 
who re fused  t o  go t o  work r e p r e s e n t  advanced elements o f  a  
p r o l e t a r i a n  c l a s s  t h a t  has  been developing i n  South ~ f r i c a  
f o r  many yea rs .  The peasan t ry  has dec l ined  sha rp ly  over  t h e  
y e a r s  a s  success ive  government measures undermined t h e i r  
t r a d i t i o n a l  and s e l f - s u f f i c i e n t  mode o f  production.  Deprived 
of  adequate l and  and c a t t l e ,  they  could ha rd ly  be expected t o  
survive .  Severa l  government commissions, i n c l u d i n g  t h e  au- 
t h o r i t a t i v e  Tomlinson Commission on t h e  implementation o f  
s e p a r a t e  development have argued t h a t  t h e  a r e a s  set  a s i d e  f o r  
t h e  Bantustans i n  South A f r i c a  a r e  n o t  capable  o f  mainta ining 
t h e i r  p r e s e n t  popu la t ion ,  l e t  a lone  t h e  i n c r e a s i n g  popula t ion 
of t h e  f u t u r e .  I t  should be s t r e s s e d  t h a t  t h i s  process  of 
p r o l e t a r i a n i z a t i o n  o f  t h e  peasan t ry ,  p a r t  of d e l i b e r a t e  gov- 
ernment a t t empts  t o  i n c r e a s e  t h e  l a b o r  supply ,  has  been going 
on s t e a d i l y  throughout Southern Af r i ca ,  most no tab ly  i n  South 
A f r i c a  i t s e l f ,  b u t  a l s o  i n  Namibia, Zimbabwe, Mozambique and 
Angola. Lesotho, Botswana and Swaziland a r e  a lmost  c l i e n t  
s t a t e s  of  South Af r i ca .  
A s  i n  most c o u n t r i e s  o f  t h e  world,  t h e  ea rn ings  of 
b lack  workers i n  South Af r i ca  have f a l l e n  i n  r e a l  terms be- 
cause o f  t h e  combination o f  i n f l a t i o n  and unemployment. The 
impact o f  t h i s  inflation/unemployment c y c l e  has  been much 
g r e a t e r  on t h e  poor ly  pa id  b lack  workers than on t h e i r  whi te  
coun te rpa r t s .  I t  was t h e  combination o f  d e t e r i o r a t i n g  eco- 
nomic cond i t ions  and ex tens ive  p o l i t i c i z a t i o n  by t h e  l i b e r -  
a t i o n  movement t h a t  r a i s e d  worker consciousness  t o  h igh 
l e v e l s  i n  both  Namibia and South A f r i c a  and i n  a way prepared 
t h e  ground f o r  t h e  i n c i d e n t s  i n  Soweto and Langa i n  1976. 
The Nature of Imperial ism Southern A f r i c a  
--- 
The f a c t o r  t h a t  r e a l l y  lit t h e  f u s e  i n  Southern Af- 
r i c a  was t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  of  t h e  Angolan c o n f l i c t  
through t h e  d e c i s i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  Union and 
Cuba i n  t h e  MPLA v i c t o r y  over t h e  r i v a l  movements of  UNITA 
and FLNA. MPLA had used Russian weaponry and Cuban m i l i t a r y  
t r a i n i n g  f o r  many yea rs ;  indeed,  MPLA was one o f  t h e  so- 
c a l l e d  a u t h e n t i c 4  l i b e r a t i o n  movements Russia had suppor ted  
s i n c e  1967. Cuba had i n v i t e d  t h e s e  a u t h e n t i c  movements t o  
t h e  T r i c o n t i n e n t a l  Congress i n  February 1966 and o f f e r e d  them 
m i l i t a r y  t r a i n i n g .  Spr inging from a core  of  Afr ican i n t e l -  
l e c t u a l s  who were members of t h e  Communist P a r t y  of Por tuga l ,  
MPLA u t i l i z e d  and expanded r e l a t i o n s  wi th  Cuba and Russia. 
Throughout t h e  long l i b e r a t i o n  s t r u g g l e ,  MPLA s t e a d i l y  de f in -  
ed i t s  g o a l s  and ideology a s  Marxis t -Leninis t .  Thus by t h e  
t i m e  t h e  c i v i l  war broke o u t  t h e  p o l i t i c a l  c u l t u r e  w i t h i n  t h e  
movement made Russian and Cuban a i d  both  i n e v i t a b l e  and t h e  
only  accep tab le  opt ion.  
A very  important  consequence o f  t h e  Angolan c i v i l  
war w a s  t h e  d e f e a t  o f  South A f r i c a  a t  t h e  hands of nonwhite 
Angolan and Cuban f i g h t e r s .  This  d e f e a t  des t royed t h e  myth 
t h a t  South Afr ican f o r c e s  were i n v i n c i b l e .  Suppor ters  o f  t h e  
South Afr ican regime among academics i n  B r i t a i n  and t h e  U.S. 
a s  w e l l  a s  Afr ican c o u n t e r r e v o l u t i o n a r i e s  l i k e  P r e s i d e n t  
Kamuzu Banda o f  Malawi had jo ined t h e  chorus procla iming t h e  
m i l i t a r y  might o f  South Afr ica .  And y e t ,  i n  t h e  same way t h e  
Vietnamese and Cambodians d e f e a t e d  t h e  U. S. i n  Indo-China, 
t h e  q u a n t i t a t i v e  m i l i t a r y  power of  South A f r i c a  can be  match: 
e d  by g u e r r i l l a s  i n  Zimbabwe and Namibia. The d e f e a t  o f  
South Af r i ca  i n  Angola a l s o  meant t h e  d e f e a t  of a type  o f  in-  
digenous bourgeo i s i e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  UNITA and FLNA t h a t  
would have preserved c a p i t a l i s m  and enhanced t h e  i n f l u e n c e  of 
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t h e  met ropo l i t an  bourgeo i s i e  of  Por tuga l  and South A f r i c a  i n  
p a r t i c u l a r  and of Western Europe and North America i n  genera l .  
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1 I t  was no s u r p r i s e  t h a t  Henry Kiss inger ,  former U.S. S e c r e t a r y  
of S t a t e ,  took c a l c u l a t e d  s t e p s  t o  d e r a d i c a l i z e  t h e  l i b e r a t i o n  
movements and d i f f u s e  t h e  s i t u a t i o n s  i n  Zimbabwe and Namibia. 
The i m p e r i a l i s t  U.S. s t r a t e g y  f o r  Southern A f r i c a  encouraged 
e x p l i c i t  r ecogn i t ion  of and suppor t  f o r  South Af r i ca .  K i s s -  
i n g e r ' s  v i s i t  t o  South Af r i ca  i n  1976 ( t h e  f i r s t  e v e r  made by 
a U.S. S e c r e t a r y  of S t a t e  t o  South A f r i c a )  and t h e  m i l i t a r y  
and f i n a n c i a l  agreements between t h e  two c o u n t r i e s  over  gold  
and o i l  t h a t  made t h e  Geneva conference  on Rhodesia p o s s i b l e  
a r e  examples of  such e x p l i c i t  r ecogn i t ion .  The U.S. a l s o  
accepted South Afr ican hegemony over  t h e  Bantus tans  and t h e  
neighbor ing s t a t e s  o f  Botswana, Lesotho,  Swaziland, Namibia, 
and Zimbabwe even i f  t h e  l a s t  two s t a t e s  f a l l  under con- 
t r o l l e d  b lack  r u l e .  F i n a l l y ,  t h e  U.S. suppor ted  s t r e n g t h -  
en ing  t h e  neoco lon ia l  t ies  among t h e  f r o n t l i n e  s t a t e s  s o  a s  
t o  weaken t h e  rea rbase  f o r  l i b e r a t i o n  movements. The only  
s a c r i f i c i a l  lamb f o r  t h i s  s t r a t e g y  i s  Ian  Smith. H i s  Rho- 
des ian  regime must go i n  o r d e r  t o  secure  South A f r i c a  and a t  
t h e  same t i m e  s t r e n g t h e n  neocolonia l ism on i t s  borders .  
More important ly ,  t h e  Angolan s t r u g g l e  unmasked t h e  
n a t u r e  o f  imper ia l i sm i t s e l f  i n  Southern Afr ica .  I t  was no 
coincidence t h a t  South Af r i ca ,  t h e  United S t a t e s ,  B r i t a i n ,  
W e s t  Germany, France,  I t a l y ,  and Japan found themselves on 
t h e  same s i d e .  Indeed, i f  t h e  U.S. Congress had au thor ized  
t h e  funds requested by t h e  S t a t e  Department, t h e r e  might have 
been a massive Western m i l i t a r y  presence i n  Angola. I n  f a c t  
t h e  e n t r y  of South Af r i can  t roops  i n t o  Angola t o  occupy t h e  
Cunene Dams -- a move only  l i g h t l y  condemned i n  t h e  Western 
p r e s s  -- and t h e i r  t h r u s t  a lmost  t o  Luanda, was based on t h e  
premise they mainta in  t h a t  Western powers would be sending 
re inforcements .  I t  was t h e  e n t r y  of  Cuban t roops  t h a t  pro- 
voked t h e  s t r o n g e s t  p r o t e s t s  from Western powers. 
Mul t ina t iona l  co rpora t ions  and Western governments 
had heavy f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  Angolan economy, espe- 
c i a l l y  i n  i t s  o i l  and minera ls .  Zai re ,  Zambia, Angola, 
Namibia, and South Af r i ca  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  t h e  r i c h e s t  
minera l  and n a t u r a l  r e source  a r e a  on t h e  con t inen t .  The 
m u l t i n a t i o n a l  companies and governments o f  Western Europe 
and North America want t o  keep t h e s e  resources  f o r  them- 
s e l v e s .  
To t h e s e  f a c t o r s  must be  added t h e  s t r a t e g i c  i n t e r -  
ests o f  t h e  U.S. and NATO powers. The l a t t e r  has  been au- 
t h o r i z e d  t o  o p e r a t e  sou th  o f  t h e  Tropic of Cancer i n  t h e  
southern  A t l a n t i c  and t h e  Ind ian  Oceans, i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  
t h e  t r a d i n g  and sh ipp ing  r o u t e s  around t h e  Cape of Good Hope. 
The United S t a t e s ,  France and B r i t a i n  have e s t a b l i s h e d  new 
m i l i t a r y  bases  i n  t h e  Ind ian  Ocean, supposedly t o  p rese rve  
t h e i r  hegemony t h e r e  i n  t h e  f a c e  o f  an i n c r e a s i n g  nava l  pres-  
ence o f  t h e  S o v i e t  Union. A f t e r  t h e  v i s i t  t o  A f r i c a  o f  then- 
U.S. S e c r e t a r y  o f  Defense, Donald Rumsfeld, i n  1976 t h e  U.S. 
s t a r t e d  arming pro-Western regimes such a s  Kenya and Zaire .  
A t  t h e  same t i m e ,  France and I t a l y  a r e  sending massive 
amounts o f  technology and armaments t o  Southern Af r i ca .  
French and I t a l i a n  companies a r e  l i c e n s e d  t o  produce a wide 
range of  weapons i n  South A f r i c a  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
South African-sponsored Armaments Development Corporation.  
The United S t a t e s  i s  r e p o r t e d l y  sending enr iched  u ran ium\ to  
South A f r i c a  and France and W e s t  Germany a r e  a s s i s t i n g  it i n  
b u i l d i n g  a n u c l e a r  c a p a b i l i t y .  
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  economic, m i l i t a r y ,  and s t r a t e g i c  
i n t e r e s t s  of t h e  W e s t  i n  Southern Af r i ca ,  one should n o t  fo r -  
g e t  o r  underes t imate  t h e  human element: what Smith c a l l s  
" k i t h  and kin ."  People i n  Western Europe f e e l  emot ional ly  
and c u l t u r a l l y  c l o s e  t o  t h e  whi te  settlers i n  A f r i c a ,  a  sit- 
u a t i o n  t h a t  European governments cannot  ignore .  A s t r o n g  
s t r e a k  o f  racism a l s o  runs  through most Western c o u n t r i e s ,  
e s p e c i a l l y  B r i t a i n .  Among o t h e r  f a c t o r s ,  an o u t b u r s t  o f  ra-  
c i a l  ill f e e l i n g s  a g a i n s t  nonwhite immigrants i n  B r i t a i n  i n  
t h e  1960 's  prevented Harold Wilson 's  government from t a k i n g  
any s e r i o u s  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  Smith regime i n  Rhodesia. 
For t h e s e  reasons ,  when t h e  c h i p s  a r e  down, I b e l i e v e  
t h e  W e s t  w i l l  be on t h e  s i d e  o f  t h e  whi te  set t ler  governments 
o f  Southern Af r i ca ,  suppor t ing  them e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i -  
r e c t l y  through puppet Af r i c a n  regimes. 
Namibia and t h e  R i s e  of Worker/Student Consciousness 
The s o c i a l  and economic cond i t ions  of Namibian 
workers a r e  worse than those  o f  South Afr icans .  Namibia i s  
e x p l o i t e d  perhaps more than any o t h e r  South Afr ican country  
both  by South Afr ican and i n t e r n a t i o n a l  -- e s p e c i a l l y  A m e r i -  
can and ~ e r m a n  -- c a p i t a l .  The c o u n t r y ' s  major economic 
a c t i v i t y  -- mining -- i s  completely c o n t r o l l e d  by Germany, 
B r i t a i n ,  t h e  United S t a t e s  and South A f r i c a ,  and i t s  second 
major economic a c t i v i t y  -- f i s h i n g  -- i s  owned and managed 
by n i n e  South Afr ican companies. Most of Namibia i t s e l f  i s  
a d e s e r t  where a few herdsmen eke o u t  a miserable  e x i s t e n c e .  
Anxious t o  guarantee  a cont inued l a b o r  supply t o  t h e  f o r e i g n  
owned mining, f i s h i n g ,  and a g r i c u l t u r a l  companies i n  Namibia, 
t h e  South Afr ican government has i n s t i t u t e d  a system o f  con- 
t r a c t  l a b o r  t h a t  f o r c e s  o r  induces Namibians t o  l eave  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  v i l l a g e s  and work f o r  very low wages. The sur-  
p l u s  c a p i t a l  generated by such cheap c o n t r a c t  l a b o r  is  t h e  
major f a c t o r  t h a t  makes Namibian, South Afr ican,  and Rho- 
des ian  mines h igh ly  p r o f i t a b l e  and competi t ive.  The use  o f  
t h e  migrant  o r  c o n t r a c t  l a b o r e r  i s  t h e  s i n g l e  most important  
and d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  Southern Afr ican socioeconomic 
l i f e .  Since  t h e  beginning of  t h i s  century,  workers have 
been moved hundreds of mi les  from neighboring s t a t e s  t o  
South Afr ican gold mines and farms. Labor recrui tment  con- 
t i n u e s  even t o  t h i s  day i n  such a r a d i c a l ,  a n t i - i m p e r i a l i s t  
country a s  Mozambique. An es t imated  one m i l l i o n  migrant 
workers work i n  South Afr ica  alone.  Because of t h e  r i g i d  
system of a p a r t h e i d ,  much of t h e  black l a b o r  f o r c e  a l ready  
l i v i n g  i n  South A f r i c a  is i t s e l f  migrant,  drawn from t h e  re-  
s e r v e s  now given t h e  modern name Bantustan. The Bantustans 
a r e  no th ing  more than r e s e r v e  l a b o r  armies f o r  t h e  South Af- 
r i c a n  i n d u s t r i a l  system. The whi te  regime can draw upon 
t h e s e  armies when it l i k e s  and then throw t h e  workers back 
i n t o  t h e  Bantustans t o  fend f o r  themselves when they a r e  no 
longer  needed. The s i t u a t i o n  r e l i e v e s  i n d u s t r y  of such 
b u i l t - i n  l a b o r  c o s t s  a s  insurance,  pensions,  old-age bene- 
f i t s ,  and adequate s o c i a l  ameni t ies .  
I n  t h e  1970 's  two o t h e r  s i g n i f i c a n t  developments 
have swel led t h e  ranks  of  t h e s e  migrant workers. The f i r s t  
i s  t h e  populat ion explosion.  I n  Zimbabwe, f o r  example, t h e  
annual percentage of populat ion i n c r e a s e  reached four  per- 
c e n t  i n  1972 and con t inues  t o  rise. Since  1972, t h e  number 
o f  bab ies  born t o  t h e  6.5 m i l l i o n  Af r i cans  i n  t h e  country  
each y e a r  has  equa l l ed  t h e  e n t i r e  whi te  popula t ion o f  270,000 
persons.  I n  1971 Smith c a l l e d  f o r  a t  l e a s t  one baby from 
each whi te  family,  b u t  t h e  b i r t h r a t e  i n  t h a t  beleaguered so- 
l c i e t y  has  cont inued t o  f a l l .  The second development of  major 
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p o l i t i c a l  importance is  t h e  number o f  b lacks  who a r e  comple- 
t i n g  primary and secondary schoo l ing  and a r e  pour ing i n t o  a  
job market t h a t  has  n e i t h e r  jobs nor  even t h e  b a r e s t  s o c i a l  
ameni t i e s  t o  o f f e r  them. The number of  educated job s e e k e r s  
i s  growing each y e a r ,  and it i s  t h i s  l a r g e  body o f  unemployed 
workers and youth who brought about t h e  g r e a t  Namibian gener- 
a l  s t r i k e  o f  1972 and t h e  Soweto and Langa u p r i s i n g s  i n  South 
A f r i c a  i n  1976. 
S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  major i ty  o f  p a r t i c i p a n t s  
involved i n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  throughout Southern A f r i c a  
a r e  migrant  workers and s tuden t s .  Migrant workers a r e  those  
who have had some work exper ience  on white-owned farms o r  i n  
t h e  c i t i e s  and thus  have exper ienced e x p l o i t a t i o n  b u t  a t  t h e  
same t i m e  have k e p t  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  economy. 
These persons  who o s c i l l a t e  between t h e  c i t y  and t h e  v i l l a g e ,  
dependent on both  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e  over  a  long p e r i o d  of 
t i m e  a r e  t h e  backbone o f  t h e  wars of l i b e r a t i o n .  This  o s c i l -  
l a t i o n  i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o l o n i a l  c a p i t a l i s t  system 
t h a t  has  developed i n  Southern Afr ica .  Over t h e  y e a r s ,  it 
has undermined t h e  peasan t  economy and e s t a b l i s h e d  t h e  m i -  
g r a n t  workers a s  a  r e s e r v e  army of l abor .  
Student  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  is a  
comparatively new phenomenon,of the 1970's. But, as school 
dropouts have swelled the ranks of the unemployed, those in 
school have seen little point in continuing their studies. 
The general strike of Namibian workers in 1972 was 
markedly different from previous activities because of the 
intensity of the organization and the secrecy observed. The 
workers were organized into factory-based cells apparently 
by SWAPO, which revealed plans for the strike to the OAU 
Liberation Committee in 1971. There was evidence of a 
strong organization in the segregated residential areas of 
Windhoek, especially after the strike had started. While 
workers officially went out on strike to demand higher wages 
and an end to the iniquitous system of contract labor, the 
message was really a political one. It was in fact a demand 
for national independence and an end to the direct colonial- 
ism of South Africa. At long last, the message from Dar-es- 
Salaam- and Lusaka-based liberation movements was reaching 
the people by radio, printed literature, and trained polit- 
ical organisers and fighters. 
Unlike the general strike attempts of the 1 9 6 0 ' ~ ~  
the 1972 Namibian strike had clear objectives. Motivation 
was maintained by a string of tightly organised factory- 
based cells and reinforced by ten-house units in the segre- 
gated residential areas. For the first time in the history 
of the labor movement in Namibia and South Africa, foreign 
migrants and indigenous workers joined hands to stop work 
for a common cause. The strikers refused to identify their 
leaders and insisted on negotiating as a group. The police 
thus  could  n o t  a r r e s t  t h e  l e a d e r s  a s  a  p re lude  t o  breaking 
t h e  s t r i k e .  What was s i g n i f i c a n t  about  t h e  s t r i k e  b e s i d e s  
t h e  i n t e n s i t y  o f  i t s  o r g a n i z a t i o n  was t h e  heightened l e v e l  
of  consciousness among South Af r i can  and Namibian black 
workers. This formed t h e  b a s i s  f o r  t h e  u p r i s i n g s  o f  Soweto 
< 
and Langa i n  1976. I n  Soweto, f o r  example, t h e  Afr ican 
S tuden t  Movement and t h e  P a r e n t s  Associa t ion organized t h e  
p r o t e s t s  i n t o  t i g h t l y  k n i t  house-based u n i t s .  
A s  t h e  1972 s t r i k e  had i n d i c a t e d ,  SWAPO has  managed 
t o  o rgan ize  both  an i n t e r n a l  and an e x t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  
i n  Namibia. SWAPO spokesmen i n s i s t  t h a t  t h e i r s  i s  n o t  a  
p o l i t i c a l  p a r t y  b u t  a  broad movement encompassing a l l  s t r a t a  
of s o c i e t y .  Only u l t i m a t e l y  when Namibia i s  f r e e  and inde- 
pendent do they hope t o  form a p o l i t i c a l  p a r t y  a s  FRELIMO 
has  i n  Mozambique. I d e o l o g i c a l l y ,  SWAPO i s  r i g h t  t o  i n s i s t  
on a  broad movement a t  t h e  p r e s e n t  s t age .  The r e v o l u t i o n  i s  
going through a  n a t i o n a l  democratic phase,  encompassing a l l  
s o c i a l  groups and c l a s s e s  i n  s o c i e t y  t h a t  a r e  opposed t o  t h e  
common enemy of  t h e  Namibian people. Thus u n i t y  on a  broad 
f r o n t  a t  t h i s  s t a g e  i s  e s s e n t i a l .  I n  Namibia, a  number o f  
s i g n i f i c a n t  s o c i a l  groups have remained o u t s i d e  SWAPO, a l -  
though t h e r e  was an a t t empt  a t  u n i t y  under t h e  s h o r t l i v e d  
Namibian Peoples Convention. SWAPO has  encountered d i f f i -  
c u l t y  because i t s  l e a d e r s h i p  has n o t  been e n t i r e l y  pro- 
g r e s s i v e  o r  committed t o  a  s o c i a l i s t  r evo lu t ion .  To p reven t  
a  r e v o l u t i o n  from being d e r a i l e d  by conse rva t ive  f o r c e s ,  
Chairman Mao T s e  Tung s t r e s s e d  t h a t  l e a d e r s h i p  i n  a  broad 
movement must remain i n  t h e  hands of i d e o l o g i c a l l y  advanced 
elements.  This has  n o t  been t h e  case  wi th  SWAPO. 
I n  s p i t e  of t h i s  l i m i t a t i o n ,  which has  caused consid- 
e r a b l e  t ens ion  w i t h i n  SWAPO, t h e  movement has  c a r r i e d  t h e  
ideology of r e v o l u t i o n a r y  change t o  t h e  masses of Namibia. 
I n  t h e  journa l  Namibia Today and i n  p e t i t i o n s  t o  t h e  U.N. 
Council  of  Namibia, SWAPO has exposed t h e  oppress ive  n a t u r e  
of  t h e  South Af r i can  regime. More important ly ,  by r e c r u i t i n g  
and i n f i l t r a t i n g  g u e r r i l l a s  i n t o  Namibia under very  d i f f i c u l t  
c o n d i t i o n s ,  it has  mobil ized t h e  people and r a i s e d  t h e i r  
l e v e l  of consciousness.  SWAPO b e l i e v e s ,  a s  d i d  Che Guevara, 
t h a t  armed s t r u g g l e  i s  i t s e l f  a v a s t  school  f o r  t each ing  t h e  
people about t h e i r  r i g h t s ,  t each ing  t h e  l e a d e r s  of  t h e  move- 
ments about  t h e i r  d u t i e s ,  and i n s t r u c t i n g  a l l  t h e  people  
about t h e i r  new n a t i o n  and t h e  system. When bombs drop and 
k i l l  people ,  i n d i v i d u a l s  examine t h e  broken p i e c e s ,  see t h a t  
t h e  bomb was made i n  Germany, France,  America, o r  South Af- 
r i c a ,  and i n  t h a t  way i d e n t i f y  t h e  enemy. When needed medi- 
c i n e s ,  food, and weapons a r r i v e  from Dar-es-Salaam, Luanda, 
o r  Maputo t h e  f r i e n d  has  i d e n t i f i e d  himself .  
L i b e r a t i o n  S t r a t e q y  of the F r o n t l i n e  S t a t e s  
The d ip lomat ic  work of  t h e  OAU i n  Southern A f r i c a  
has  been undertaken by t h e  f i v e  f r o n t l i n e  s t a t e s  -- Tanzania, 
Zambia, Botswana, Mozam.bique and Angola. The O A U ' s  Liber-  
a t i o n  Committee is  headquar tered i n  Dar-es-Salaam and a l l  
excep t  Botswana mainta in  o f f i c e s  and camps f o r  l i b e r a t i o n  
movements. Among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  f r o n t l i n e  s t a t e s  have 
made a  b i g  e f f o r t  t o  u n i t e  t h e  l i b e r a t i o n  movements of  
Zimbabwe and a l s o  t r i e d  t o  promote t h e  Geneva c o n s t i t u t i o n a l  
conference.  A s  a  r e s u l t  of  t h i s  involvement, t h e  f r o n t l i n e  
s t a t e s  have been caught i n  t h e  i m p e r i a l i s t  network and f a c e  
c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  t h e i r  own s o c i e t i e s .  
A l l  t h e  f r o n t l i n e  s t a t e s  have faced s e v e r e  economic 
I problems i n  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s ,  brought about i n  p a r t  by 
t h e  s e v e r e  drought o f  1973-74, t h e  r i s i n g  p r i c e s ,  o i l  i n f l a -  
I 
t i o n ,  and t h e  need t o  import  l a r g e  q u a n t i t i e s  of  food. 
Za i re  i s  saddled wi th  a  huge n a t i o n a l  deb t ;  Zambia was h i t  
by t h e  sha rp  drop i n  t h e  p r i c e  o f  copper,  d i f f i c u l t i e s  o f  
t r a n s p o r t i n g  goods i n  and o u t  o f  t h e  country  on t h e  Benguela 
Railways (and t h e  Tan-Zam ra i lway  t o  Dar-es-Salaam a f t e r  t h e  
Rhodesian border  was c losed  i n  1973) ,  and con t inu ing  poor . 
a g r i c u l t u r a l  y i e l d s .  Because o f  t h e s e  economic d i f f i c u l t i e s ,  
Za i re  and Zambia accepted South Afr ican loans  and a i d ,  a s  
w e l l  as inc reased  American a id .  For t h i s  reason,  perhaps,  
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e s e  two governments were heav i ly  i n f l u -  
enced by t h e  South Afr ican p o s i t i o n  throughout t h e  Angolan 
c r i s i s .  Although Tanzania and Botswana had s i m i l a r  economic 
problems and a l s o  have rece ived  inc reased  American a i d ,  they 
r e f u s e d  South Afr ican a i d  and t h e i r  p o s i t i o n  on Angola has  
been f i rmly  a n t i - i m p e r i a l i s t .  
The l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  of t h e  f r o n t l i n e  s t a t e s  stems 
d i r e c t l y  from t h e  Lusaka Manifesto o f  196g5, which c l e a r l y  
s t a t e s  t h a t  "we would p r e f e r  t o  n e g o t i a t e  r a t h e r  than de- 
s t r o y ,  t o  t a l k  r a t h e r  than t o  k i l l .  " Armed s t r u g g l e  is  
suppor ted only  i f  t h e  main s t r a t e g y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  nego- 
t i a t i o n s  i s  denied "by t h e  a c t i o n s  o f  those  a t  p r e s e n t  i n  
-, 
power i n  Southern Afr ica . . . . "  Even i n  t h e  Dar-es-Salaam 
Dec la ra t ion  of 1974, armed s t r u g g l e  i s  endorsed a s  a t a c t i c  
i n  Zimbabwe and Namibia, b u t  n o t  i n  South Af r i ca .  For t h e  
l a t t e r ,  t h e  Dec la ra t ion  s t a t e s :  
A f r i c a ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  c l e a r .  We must 
o s t r a c i s e ,  and urge  t h e  rest of t h e  world 
t o  o s t r a c i s e  t h e  South Af r i can  regime a s  
a t  p r e s e n t  organized.  A f r i c a  must main- 
t a i n  t h e  economic, p o l i t i c a l ,  and c u l t u r a l  
boyco t t  of  South Af r i ca .  The OAU and t h e  
UN must work i n  c o n c e r t  f o r  t h e  ex tens ion  
o f  t h e  boycot t .  
Although it i s  known t h a t  t h e s e  boyco t t s  have never  been 
r e a l l y  e f f e c t i v e  i n  d e a l i n g  w i t h  a network of  i n t e r n a t i o n a l  
c a p i t a l i s m  and m u l t i l a t e r a l  imper ia l i sm,  suppor t  f o r  l i b e r -  
a t i o n  movements of South A f r i c a  i s  mentioned on ly  i n  pass ing  
i n  t h e  d e c l a r a t i o n  a f t e r  t h e  boyco t t  s t r a t e g y  has  been d i s -  
cussed.  
Angola provided t h e  l i t m u s  test  f o r  t h e  Lusaka Mani- 
f e s t o  s t r a t e g y .  The i n t e r v e n t i o n  o f  South A f r i c a  c l e a r l y  
showed t h a t  it wanted t o  surround i t s e l f  w i t h  Bantus tans  o r  
regimes t h a t  would w i l l i n g l y  a c c e p t  i ts  hegemony. That i s  
p r e c i s e l y  t h e  purpose behind t h e  Turnhal le  t a l k s  going on i n  
Namibia and t h e  t h r u s t  of  South A f r i c a ' s  i n t e r e s t  i n  Zimbabwe. 
Smith ' s  cantankerous behavior  a t  Geneva, followed by h i s  move 
t o  se t  up a puppet o r g a n i z a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  c h i e f s  which 
w i l l  n e g o t i a t e  an " i n t e r n a l  se t t l ement"  wi th  him, has had t h e  
f u l l  backing o f  South Af r i ca .  The f o r t y  South Af r i can  h e l i -  
c o p t e r s  withdrawn from Zimbabwe b e f o r e  t h e  Geneva Conference 
and o i l  c u t s  have a l l  been r e s t o r e d  and a r e  now being used t o  
a t t a c k  ZANU g u e r r i l l a  camps i n  Mozambique. A s  a l r eady  
s t r e s s e d ,  t h e  whi te  minor i ty  regimes w i l l  n o t  t r a n s f e r  power 
L 
peacefu l ly  i f  such a t r a n s f e r  t h r e a t e n s  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s  
I o r  changes t h e i r  s o c i a l  o rde r .  
The exper ience  i n  Angola a l s o  showed t h a t  A f r i c a ' s  
preoccupat ion w i t h  u n i t y  among l i b e r a t i o n  movements i s  coun- 
t e rp roduc t ive .  A n a t i o n a l  government made up of t h e  t h r e e  
l i b e r a t i o n  movements of Angola j u s t  could n o t  work. Unity 
between a s o c i a l i s t  o r i e n t e d  p a r t y  and any puppet movement 
f inanced by C . I . A .  would have no b a s i s  f o r  success .  Unity 
can on ly  be achieved between movements t h a t  s h a r e  s i m i l a r  
i d e o l o g i e s  and common o b j e c t i v e s .  
Post -Libera t ion Angola and Mozambique 
The most important  f e a t u r e  of t h e  independence of 
both  Angola and Mozambique i s  t h a t  t h e  movements t h a t  came 
i n t o  power had developed t h e i r  own a d m i n i s t r a t i v e  appara tus  
and m i l i t a r y  es tab l i shments .  They d i d  n o t  t a k e  over  t h e  
powerful b u r e a u c r a t i c  and m i l i t a r y  machinery t h a t  had been 
developed by t h e  d e p a r t i n g  c o l o n i a l  power and used a g a i n s t  
t h e  i n t e r e s t s  of  t h e  people.  Rather ,  they removed t h e  e n t i r e  
Portuguese a d m i n i s t r a t i v e  appara tus ,  r o o t  and branch,  and 
moved t h e i r  own i n t o  p o s i t i o n .  Whole f i l e s  were burned,  
o f f i c e s  w e r e  tu rned  i n t o  schoo l s ,  and most of t h e  t o p  Portu- 
guese personnel ,  whi te  o r  b lack ,  w e r e  summarily d ismissed o r  
a r r e s t e d .  The FRELIMO o r  MPLA m i l i t a n t s  who took over  t h e  
\ 
management of t h e  v i t a l  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  had no knowledge 
of or use for Portuguese methods of operation. After all, 
bureaucratic structures reflect the attitudes of their archi- 
tects as much as do established cultural practices. 
The management and control of a liberation movement 
generally encompasses most of the functions of a govern- 
ment -- treasury, foreign affairs, information, security and 
intelligence, defense, education and social services -- the 
departments of most liberation movements correspond to those 
of a state. The work becomes complex and extended when an 
area is liberated, because this immediately involves export- 
ing and importing of food, currency control, settling of 
disputes in court, and provision for social services. Thus 
movements that anticipate such work frequently establish 
bases and obtain experience in exercising power long before 
they are called upon to form the government. This process of 
organizing, establishing, and exercising that power in exile 
I is extremely important for effective liberation. 
I 
It is instructive to study the way FRELIMO establish- 
I ed its first administration. It divided Mozambique into two 
I 
I parts: the provinces north of the Sabi River that were lib- 
erated during the war and where FRELIMO politico military 
institutions were already operating, and those in the south, 
which had none. In the north, FRELIMO merely strengthened 
I 
1 the administrative apparatus it had established during the 
war. The southern provinces were administered quite differ- 
ently: the Portuguese administration was completely removed, 
and new "dynamisation groups" were established in factories, 
farms, and villages to educate the people both about the 
I e v i l s  of Portuguese co lon ia l i sm and t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
now socioeconomic o r d e r  t h a t  FMLIMO planned t o  e s t a b l i s h .  
I 
I 
1 Mental deco lon iza t ion  was given a s  much p r i o r i t y  a s  were 
s t r u c t u r a l  and i n s t i t u t i o n a l  changes. 
b 
I n  Mozambique and Angola, power was exerc i sed  by 
b r a d i c a l  elements w i t h i n  both  t h e  movements and t h e  s t a t e .  
These elements were i r r e v o c a b l y  opposed t o  co lon ia l i sm on 
c l e a r l y  formulated i d e o l o g i c a l  grounds. They had l e d  t h e  
migrant  workers and peasan t s  i n  t h e  war and s u s t a i n e d  re-  
s i s t a n c e  e f f o r t s  over  many d i f f i c u l t  y e a r s  when no one 
e n t e r t a i n e d  any hope o f  success .  When t h e  p e t t y  bourgeois ie  
i n  Southern Af r i ca  was seeking accommodation and acceptance 
by t h e  whi te  s e t t l e r s ,  t h e s e  r a d i c a l  elements c o r r e c t l y  de- 
f i n e d  t h e  problem and adopted an i d e o l o g i c a l  oppos i t ion  t o  
t h e s e  p o l i c i e s  based on t h e  broad p r i n c i p l e s  l a i d  down by 
Marxism-Leninism-Maoism. The a p p l i c a t i o n  of t h e s e  p r i n c i p l e s  
t o  t h e  Afr ican s i t u a t i o n  was a r t i c u l a t e d  e loquen t ly  by 
Amilcar Cabral  of Guinea-Bissau and was p u t  i n t o  p r a c t i c e  by 
Damora Machel of Mozambique and Augustino Neto of  Angola. 
The n a t i o n a l  congress ,  organized by FRELIMO i n  February 1977 
t o  launch a new p a r t y ,  had a s  i t s  theme t h e  "bu i ld ing  o f  a 
vanguard p a r t y  on t h e  b a s i s  o f  s c i e n t i f i c  socia l ism."  MPLA 
p lans  a s i m i l a r  congress l a t e r  i n  t h e  yea r .  Since  coming t o  
power both  FRELIMO and, t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  MPLA have taken 
s t e p s  t o  c o n t r o l  t h e i r  n a t i o n a l  economies. They a r e  endeav- 
o r i n g  t o  go beyond mere n a t i o n a l i z a t i o n  by c r e a t i n g  socio-  
economic i n s t i t u t i o n s  i n  which committees of  t r a i n e d  and 
d i s c i p l i n e d  workers t a k e  over  f u l l  c o n t r o l  o f  f a c t o r i e s  and 
coopera t ives .  More impor tan t ly ,  they have accepted t h e  re-  
a l i t y  t h a t  t r ans fo rmat ion  o f  a system from c o l o n i a l  c a p i t a l -  
i s m  t o  s o c i a l i s m  must e n t a i l  temporary b u t  s e r i o u s  d i s r u p t i o n  
of t h e  n a t i o n a l  economy and sometimes c r i t i c a l  shor tages  o f  
e s s e n t i a l  commodities. 
The new r u l e r s  of Mozambique and Angola have had no 
use f o r  t h e  met ropo l i t an  bourgeo i s i e  wi th  whom they fought  a 
long and b i t t e r  g u e r r i l l a  war. Portuguese businessmen a r e  
anxious t o  cont inue d e a l i n g  w i t h  t h e  former c o l o n i e s ,  a l -  
though t h e i r  main e f f o r t  i s  t o  move Por tuga l  i n t o  t h e  
European Economic Community and s t r eng then  t h e i r  ba rga in ing  
power t h e r e .  By 1976 t r a d e  f i g u r e s  between Por tuga l  on t h e  
one hand and Mozambique and Angola on t h e  o t h e r  had dropped 
t o  f i f t y  p e r c e n t  and s i x t y - f i v e  pe rcen t ,  r e s p e c t i v e l y  of 1973 
f i g u r e s .  I n  t h e  c o n t e x t  of  Southern A f r i c a ,  it is  necessa ry  
t o  p o i n t  o u t  t h a t  both  FRELIMO and MPLA have maintained non- 
r a c i a l  p o l i c i e s  over  t h e  years .  Both Neto and Machel have 
s t r e s s e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a p i t a l i s t ,  c o l o n i a l  s e t t l e r  
system of government and n o t  t o  i n d i v i d u a l  whi tes .  Those 
whi te  s e t t l e r s  who a c c e p t  t h e  new s o c i a l  o r d e r  can remain i n  
t h e s e  c o u n t r i e s  permanently. 
The new r u l e r s  of  Mozambique and Angola a l s o  do n o t  
d e a l  w i t h  t h e  indigenous p e t t y  bourgeois ie  t h a t  was p r e s e n t  
under Portuguese colonia l ism.  These people d i d  n o t  p a r t i c i -  
p a t e  i n  t h e  l i b e r a t i o n  war; i n  some i n s t a n c e s ,  i n  f a c t ,  they 
w e r e  used a s  a g e n t s  f o r  t h e  P I D E ,  t h e  no to r ious  Portuguese 
I n t e r n a t i o n a l  Po l i ce .  When t h e  p e t t y  bourgeois elements 
w i t h i n  GUM0 i n  Mozambique and UNITA i n  Angola t r i e d  t o  form 
a  c o a l i t i o n  w i t h  l o c a l  settlers a f t e r  t h e  coup i n  Por tuga l ,  
they e a s i l y  rou ted  and have been d i s t r u s t e d  e v e r  s ince .  
One of t h e  fundamental mis takes  made by l e a d e r s  o f  
P 
new s t a t e s  t h a t  emerged i n  t h e  1960 ' s  was t o  t r y  t o  absorb 
t h e  m i l i t a r y  and s e c u r i t y  appara tus  used by t h e  d e p a r t i n g  
1 c o l o n i a l  powers. Within t h e  f i r s t  decade of independence, 
most o f  t h e  new p o s t - l i b e r a t i o n  machinery i n  t h e s e  c o u n t r i e s  
had been removed and t h e  o l d e r  s t r o n g e r  m i l i t a r y  appara tus  
dominated t h e  government. The m i l i t a r y  takeovers  g e n e r a l l y  
took p l a c e  when t h e  p o l i t i c i a n s  t r i e d  t o  change t h e  e x i s t i n g  
s o c i a l  o rde r .  The most p u b l i c i z e d  c a s e  is  t h a t  o f  Uganda, 
where P r e s i d e n t  Milton Obote 's  c h a r t e r  f o r  t h e  common man 
was f o i l e d  by an i l l i t e r a t e  murderer,  Amin, who had s t u d i e d  
h i s  t r a d e  o f  abduction and k i l l i n g  i n  t h e  c o l o n i a l  army i n  
Kenya. 
The P e o p l e ' s  W a r  Zimbabwe 
-
I n  Zimbabwe f o r  many y e a r s ,  t h e  educated b lack  e l i t e  
was preoccupied w i t h  t h e  p o l i t i c s  of  what was c a l l e d  r a c i a l  
p a r t n e r s h i p ,  a  euphemism f o r  whi te  supremacy. Even when 
t h a t  p o l i c y  was bur ied  wi th  t h e  C e n t r a l  Afr ican Federa t ion  
i n  1960, t h e r e  remained a  l i n g e r i n g  hope among t h e s e  b l a c k s  
t h a t  B r i t a i n  would somehow i n t e r v e n e ,  even though a l l  s t a t e -  
ments and a c t i o n s  po in ted  t o  t h e  contrary .  A s tudy  o f  p lans  
f o r  launching of t h e  g u e r r i l l a  war i n  A p r i l  1966, f o r  
example, shows c l e a r l y  t h a t  b lacks  assumed t h a t  B r i t a i n  
would see t h i s  even t  a s  a  breakdown i n  law and o r d e r ,  one of  
t h e  cond i t ions  B r i t a i n  had de f ined  a s  war ran t ing  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n .  
The f a i l u r e s  of t h e  f i r s t  sk i rmishes  of g u e r r i l l a  
war fa re  i n  1966-68 l e d  t h e  movement, embodied by ZANU and 
ZAPU, t o  a fundamental r e a p p r a i s a l  of i ts  s t r a t e g y  and 
t a c t i c s  i n  1969-70. Shorn o f  any i l l u s i o n s  t h a t  economic 
s a n c t i o n s  could  succeed o r  t h a t  t h e  t o o t h l e s s  B r i t i s h  b u l l -  
dog would i n t e r v e n e ,  they  then conceived a s t r a t e g y  o f  pro- 
t r a c t e d  war, beginning w i t h  t h e  p o l i t i c a l  educat ion of t h e  
peasan t s  and workers i n  t h e  p r o j e c t e d  a r e a s  of opera t ion .  
This s t r a t e g y  immediately brought t h e  movement c l o s e r  t o  t h e  
people ,  inc reased  t h e  number of  r e c r u i t s ,  and b a f f l e d  t h e  
Rhodesian s e c u r i t y  fo rces .  I n  1972, when ZANU s t a r t e d  an 
i n t e n s e  war o f  r e s i s t a n c e  i n  n o r t h e a s t e r n  Rhodesia, Smith 
complained t o  h i s  pa r l i ament  t h a t  t h e  government was now 
d e a l i n g  w i t h  a new and dangerous type  of g u e r r i l l a  who d i d  
n o t  c a r r y  a gun b u t  masqueraded a s  a peasant ;  t h i s  new 
g u e r r i l l a ,  warned Smith, took every oppor tun i ty  t o  p o l l u t e  
t h e  minds of  t h e  peasan t s  a g a i n s t  t h e  government and Europe- 
ans.  Z A N U 1 s  and ZAPU1s p r o t r a c t e d  war s t r a t e g y  pa id  o f f  
u n t i l  it was i n t e r r u p t e d  by South A f r i c a ' s  a t t empts  a t  
d e t e n t e  and by t h e  p o l i t i c a l  upheaval wi th in  t h e  ZANU orga- 
n i z a t i o n  t h a t  l e d  t o  t h e  d e a t h  o f  Z A N U 1 s  Nat ional  Chairman, 
Herber t  Chitepo and s e v e r a l  o t h e r  persons.  The t r agedywas  
a b i t t e r  l e s son  on how now t o  handle c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  
and o u t s i d e  t h e  movement. Like Edouardo Mondlane i n  Mozam- 
bique,  C h i t e p o l s  l e a d e r s h i p  i n  ZANU had made a complete 
break wi th  p a s t  n a t i o n a l i s t  t r ends .  Chitepo committed t h e  
o r g a n i z a t i o n  t o  independence through armed s t r u g g l e .  By t h e  
t i m e  armed s t r u g g l e  began i n  1976, r e c r u i t s  from Zimbabwe 
had f looded t h e  ZANU camps. With t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  of t h e  
war, t h e  number o f  refugees  and freedom-fighters has in -  
c reased  and now s t a n d s  a t  about 70,000 people,  t h e  l a r g e s t  
number of refugees  and f i g h t e r s  t h a t  any l i b e r a t i o n  movement 
has had t o  handle a t  any one t i m e  i n  Southern Af r i ca .  There 
a r e  r e p o r t s  of  s t u d e n t s  l e a v i n g  schoo l s  h a l f  empty and of 
workers abandoning jobs t o  j o i n  t h e  freedom-fighters.  I n  
March 1977, t h e  Tanzanian newspaper The Daily N e w s  r epor ted  
t h a t  ZANU now c o n t r o l s  s e m i l i b e r a t e d  a r e a s  cover ing about a 
t h i r d  of  t h e  country .  The Zimbabwe l i b e r a t i o n  war can now 
be  desc r ibed  a s  a p e o p l e ' s  war, A s  i n  Namibia, a l l  t h e  
f a c t o r s  f o r  r e v o l u t i o n  have been t h e r e  f o r  decades: l and  
hunger, c o n t r a c t  l a b o r ,  unemployment f o r  school  dropouts.  
Repress ive  measures have inc reased  i n  s c a l e  and b r u t a l i z a t i o n  
o f  t h e  peasant  popula t ion has  been s t a r t e d ,  
Again, t h e  c r i t i c a l  i n g r e d i e n t  t h a t  turned t h e  s k i r -  
mishes of 1966 i n t o  a peop le ' s  war t e n  y e a r s  l a t e r  appears  t o  
be  t h e  a r t i c u l a t i o n  of a s t r o n g  s o c i a l i s t  and revo lu t ionary  
ideology.  The l e a d e r s h i p  of  ZANU ( e s p e c i a l l y  t h e  m i l i t a r y  
c a d r e s  who were t r a i n e d  i n  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s )  w e r e  exposed 
t o  r a d i c a l  l i t e r a t u r e  and were fo rced  by t h e  b r u t a l i t y  and 
e x p l o i t a t i o n  of t h e  system i n  Zimbabwe t o  th ink  more c l e a r l y  
about  a l t e r n a t i v e  systems and s o l u t i o n s .  Hence, they began 
t o  a r t i c u l a t e  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s  based on Marxism-Leninism- 
Maoism. Th i s  s o c i a l i s t  ideology was s t a t e d  c l e a r l y  by Z I P A ,  
t h e  Zimbabwe Peoples '  Army. Machingura, ZIPA' s p u b l i c i t y  
s e c r e t a r y ,  has  s t a t e d  t h a t  t h e i r  aim is  t o  e s t a b l i s h  a pro- 
l e t a r i a n  p a r t y  i n  Zimbabwe t h a t  could  d e s t r o y  a l l  c o l o n i a l  
c a p i t a l i s t  s t r u c t u r e s ,  d isengage t h e  country  from i m p e r i a l i s t  
connect ions ,  and b u i l d  a  s e l f - r e l i a n t  n a t i o n a l  economy. Not 
on ly  was t h i s  ideology s t a t e d ,  b u t  it has  been demonstrated 
a t  work and on t h e  b a t t l e f i e l d s .  ZIPA has  now been i n t e g r a t -  
ed i n t o  ZANU. While t h e r e  a r e  s t i l l  some pure ly  n a t i o n a l i s t  
and conse rva t ive  t endenc ies  i n  ZANU, t h e  p rogress ive  element 
tha; a r t i c u l a t e s  s o c i a l i s t  p o l i c i e s  appears  t o  dominate, 
c e r t a i n l y  s o  among t h e  l e a d e r s .  I f  t h i s  t r e n d  con t inues ,  
Zimbabwe peasan t s  and workers can look forward t o  a  genuine 
and meaningful independence i n  t h e  f u t u r e .  
But t h a t  independence must s t i l l  be  won. The most 
s i g n i f i c a n t  s e c t i o n  of t h e  whi te  settler s o c i e t y  i n  Rhodesia 
today i s  i t s  comparatively few whi te  farmers.  S t u d i e s  made 
i n  Dar-es-Salaam show t h a t  a l though t h e s e  farmers a r e  t h e  
ones  who bear  t h e  b r u n t  o f  most of t h e  g u e r r i l l a  f i g h t i n g ,  
they remain t h e  most r e l u c t a n t  t o  change. The cont inued in- 
t r a n s i g e n c e  o f  t h e  6,000 Rhodesian tobacco farmers  h e l p s  t o  
e x p l a i n  t h e  behavior of  I an  Smith. European p l a n t a t i o n  
farming was se t  up i n  Rhodesia wi th  l a r g e  s u b s i d i e s  and 
loans  from t h e  government, was suppor ted  over  a  cen tu ry  by 
harsh ,  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l  o f  l a b o r ,  and was p r o t e c t e d  by 
armed f o r c e s ,  who k e p t  Af r i cans  o f f  t h e  land t h a t  was taken 
away from them. No b lack  Rhodesian government, even a  neo- 
c o l o n i a l  one, would back up whi te  farmers t o  t h i s  e x t e n t .  
I t  would g i v e  most of t h e  l a n d  back t o  t h e  Afr icans ,  l e a d i n g  
t o  an immediate c o l l a p s e  o f  t h e  European p l a n t a t i o n s  a s  
economic and p o l i t i c a l  u n i t s .  The i n t r a n s i g e n c e  of Smith i n  
t a l k s  s i n c e  t h e  u n i l a t e r a l  d e c l a r a t i o n  of independence can 
thus  b e  expla ined by t h e  cons ide rab le  i n f l u e n c e  t h e s e  6,000 
farmers  have on t h e  r u l i n g  Rhodesian F r o n t .  Although t h e  
f r o n t  i s  a c o a l i t i o n  o f  w h i t e  f a rmers  and w h i t e - c o l l a r  work- 
e r s ,  a few weal thy  farmers  l i k e  B i l l  L i l f o r d  f i n a n c e  t h e  
Rhodesian F r o n t  and t h e r e f o r e  have a heavy i n f l u e n c e  on 
p o l i c y .  Most of  t h e  members o f  t h e  South  Af r i can  and Rho- 
d e s i a n  c a b i n e t s  a r e  farmers  o r  have landed i n t e r e s t .  In-  
d u s t r i a l i s t s ,  who would p r e f e r  a n e o c o l o n i a l  s o l u t i o n  i n s i d e  
t h e s e  c o u n t r i e s  s o  they  can  c o n t i n u e  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
a s s o c i a t i o n ,  have no g r e a t  i n f l u e n c e  on domestic  p o l i c y .  
I f  t h i s  a n a l y s i s  i s  c o r r e c t ,  t h e  t a s k  i s  n o t  t o  in-  
c r e a s e  t h e  d i a logue  w i t h  South Af r i can  i n d u s t r i a l i s t s ,  a s  
U.S. Ambassador Andrew Young sugges ted  i n  a r e c e n t  p r e s s  
i n t e r v i e w  i n  A f r i c a  magazine, b u t  r a t h e r  t o  break  t h e  r e s i s -  
t a n c e  o f  t h e  wh i t e  farmers .  A s  f a r  a s  I know, t h e r e  is  no 
communication between t h e s e  men and t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
Western governments o r  even t h e  f r o n t l i n e  Af r i can  s t a t e s  
t h a t  a r e  a l l  s o  anxious  t o  a c h i e v e  a c o n s t i t u t i o n a l  s e t t l e -  
ment. I would p r e d i c t  t h a t  even i f  Smith r e t u r n e d  t o  a 
Geneva conference  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  t h e r e  would b e  no  
t r a n s f e r  o f  power u n t i l  t h e  backbone o f  t h e  farmers  has  been 
broken. The o n l y  people  who can  do t h i s  a r e  t h e  g u e r r i l l a s .  
Not s u r p r i s i n g l y ,  t h e  most d i f f i c u l t  p o i n t  i n  t h e  
1976 Geneva conference  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  
proposed Zimbabwe i n t e r i m  government was c o n t r o l  of  t h e  arm- 
ed  f o r c e s ,  t h e  p o l i c e ,  and r e l a t e d  b u r e a u c r a c i e s  and agen- 
c i e s .  The Smith regime i n s i s t e d  on complete w h i t e  set t ler  
c o n t r o l  d u r i n g  t h e  two-year i n t e r i m  p e r i o d  and r e t e n t i o n  of  
t h e  b a s i c  s t r u c t u r e s  o f  power even a f t e r  independence. I a n  
Smith s t a t e d  t h a t  t h e s e  f o r c e s  would guarantee  peace and 
s t a b i l i t y  long a f t e r  t h e  whi te  European par l iament  had been 
phased ou t .  He s a i d  t h a t  under t h i s  scheme he would convene 
a meeting of par l iament  a t  t h e  end of t h e  i n t e r i m  per iod  t o  
approve t h e  form f i n a l  independence would t ake .  I f  p a r l i a -  
ment d i d  n o t  approve o f  t h e  performance o f  t h e  Afr ican 
m i n i s t e r s  a t  t h a t  p o i n t  t h e  whi tes  could resume power. The 
four  Afr ican de lega t ions  a t  t h e  conference unanimously agreed 
t h a t  p o l i t i c a l  power should be  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  Afr ican 
major i ty ,  b u t  two of  t h e  moderate de lega t ions  -- Bishop Abel 
Muzorewa's ANC and Rev. Ndabaningi S i t h o l e ' s  f a c t i o n  of  
ZANU -- were n o t  opposed t o  whi te  c o n t r o l  of t h e  e x i s t i n g  
armed fo rces .  They argued t h a t  once blacks  had p o l i t i c a l  
power i n  t h e i r  hands, they could change t h e  makeup of  t h e  
armed f o r c e s  by t h e  simple process  of appointment and d i s -  
missa l ,  promotion and demotion. Only t h e  P a t r i o t i c  Fron t  
de lega t ion ,  l e d  by Robert Mugabe of ZANU and Joshua Nkomo of 
ZAPU, i n s i s t e d  on t h e  demobi l iza t ion of t h e  e n t i r e  Rhodesian 
armed f o r c e s ,  t h e  disarming of  a l l  whi te  s e t t l e r s ,  and t h e  
disbanding of t h e  p o l i c e  and s e c u r i t y  f o r c e s ,  s o  t h a t  they  
could be rep laced  by ZIPA g u e r r i l l a  fo rces .  The much-dis- 
cussed " B r i t i s h  presence" was intended t o  h e l p  achieve t h i s  
l i m i t e d  o b j e c t i v e ,  n o t  t o  reco lon ize  Zimbabwe. 
The w i l l i n g n e s s  of t h e  moderate d e l e g a t i o n s  t o  
accomodate a t  l e a s t  p a r t  of  t h e  Rhodesian armed f o r c e s  is  
n o t  s u r p r i s i n g  because t h e s e  groups do n o t  have g u e r r i l l a  
f o r c e s  t o  p u t  i n  p l a c e  of  t h e  e x i s t i n g  machinery. On t h e  
o t h e r  hand, a l e a d e r  of  a movement wi th  thousands of 
g u e r r i l l a s  could  n o t  e n t e r  a  government wi thou t  them and 
s t i l l  remain t h e i r  l e a d e r .  
The r e a l  i s s u e  i n  Zimbabwe a s  w e l l  a s  i n  Namibia to -  
day i s  no longer  m a j o r i t y  r u l e  b u t  neocolonia l i sm ve r sus  
l i b e r a t i o n ,  t h a t  i s  cont inued f o r e i g n  domination v e r s u s  t r u e  
l i b e r a t i o n .  The Turnha l l e  t a l k s  i n  Windhoek and t h e  Geneva 
conference  on Zimbabwe a r e  a t t e m p t s  t o  produce neoco lon ia l  
s o l u t i o n s  and t o  d e f e a t  t h e  aims o f  t r u e  l i b e r a t o r s .  So t h e  
p o l i t i c a l  c r i s i s  i s  an i d e o l o g i c a l  one. Indeed,  i f  FRELIMO- 
t y p e  governments were e s t a b l i s h e d  i n  Zimbabwe and Namibia, 
t h e  p r e s s u r e s  on South A f r i c a  would become insurmountable,  
and t h e  r u l i n g  n a t i o n a l  bourgeo i s i e s  i n  c o u n t r i e s  l i k e  Z a i r e  
and Malawi would l o s e  c o n t r o l  over  t h e i r  popu la t ions  and 
would b e  r ep laced  by more r a d i c a l  elements.  The emergence 
of r a d i c a l  governments i n  Southern A f r i c a  would g e n e r a t e  a 
t r e n d  throughout  t h e  whole c o n t i n e n t  t h a t  would sweep away 
t h e  all-too-many r e a c t i o n a r y  and neoco lon ia l  regimes t h a t  
have mushroomed everywhere. Such a phenomenon a l s o  would 
change t h e  complexion of  t h e  OAU i t s e l f .  I t  could c r e a t e  a 
p o l i t i c a l  environment t h a t  was h o s t i l e  t o  c a p i t a l i s m  and 
i n t e r n a t i o n a l  imperial ism. Three contending schoo l s  of  
thought  about  t h e  s i t u a t i o n  can b e s t  be desc r ibed  by what 
they do not want: Smith and V o r s t e r  do n o t  want n a t i o n a l -  
i s ts ,  b u t  p r e f e r  t r a d i t i o n a l  c h i e f s ;  America and B r i t a i n  and 
most OAU s t a t e s  do  n o t  want Af r i can  s o c i a l i s t s ,  b u t  p r e f e r  
t h e  n a t i o n a l i s t s  whom they  know t o  be de fenders  and guaran- 
t o r s  of  c a p i t a l i s m ;  f i n a l l y ,  Russ ia ,  China and t h e  s o c i a l i s t  
world,  and a few Af r i can  s t a t e s  do n o t  want a neoco lon ia l  
es tab l i shment  b u t  a  s o c i a l i s t  l i b e r a t e d  Southern Af r i ca .  
Ex i l ed  Movements as I d e o l o g i c a l  C a t a l y s t s  
The i n s t i t u t i o n s  o f  c o n t r a c t  and migrant  l a b o r  a r e  
p a r t  and p a r c e l  of  t h e  system o f  a p a r t h e i d  i n  Southern A f r i c a  
and have been i n  e x i s t e n c e  f o r  s e v e r a l  decades. The popula- 
t i o n  exp los ion  and t h e  h igh number o f  educated  job s e e k e r s  
a l s o  a r e  o l d  problems, a l though they  may be  more a c u t e  i n  t h e  
1970 's .  These f a c t o r s  cannot  have c r e a t e d  t h e  new s i t u a t i o n  
t h a t  i s  now a t t r a c t i n g  s o  much i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  The 
new c a t a l y s t  i s  t h e  ideoloqy o f  t h e  l i b e r a t i o n  movements t h a t  
has  now reached t h e  masses i n  Namibia, South A f r i c a ,  and Z i m -  
babwe. I t  is  t h e  f u e l  t h a t  has  been added t o  t h e  smouldering 
heap of i n j u s t i c e s  and b r u t a l i t i e s  t h a t  has  been accumulating 
f o r  more than  a cen tu ry .  I t  i s  a b s o l u t e l y  necessary  t o  
stress t h e  key r o l e  of  l i b e r a t i o n  movements i n  t h e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n ,  because many American and B r i t i s h  s c h o l a r s  who 
have w r i t t e n  about  Southern A f r i c a  i n  t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  
have l a b e l e d  t h e s e  movements i n  e x i l e  a s  i r r e l e v a n t  and o u t  
of  touch.  Kenneth Grundy desc r ibed  them a s  heads wi thou t  
bod ies  and p r e d i c t e d  t h a t  they  would never ach ieve  t h e i r  
aims. Herbe r t  Adams even went t o  t h e  extreme of  p o i n t i n g  
t o  l e a d e r s  o f  t h e  puppet  Bantus tans  i n  South A f r i c a  a s  new 
l e g i t i m a t e  l e a d e r s  of  t h e  Af r i can  people.  The U.S. S t a t e  
Department, i n  t h e  now famous Tar Baby Memorandum, argued 
t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  movements could  never win by f o r c e .  A 
number o f  l i b e r a l  writers on South A f r i c a  such a s  Leo Kuper., 
P i e r r e  Van Der Berghe, Leonard Thompson, and o t h e r s  d i d  n o t  
b e l i e v e  t h e  e x i l e  movements had a  d e c i s i v e  r o l e  t o  p lay  once 
they l e f t  t h e i r  home base.  Even a  group of eminent South Af- 
r i c a n ,  B r i t i s h ,  and American s c h o l a r s ,  who m e t  a t  Yale Uni- 
v e r s i t y  i n  1 9 7 5  t o  review t h e  changed s i t u a t i o n  a f t e r  t h e  
c o l l a p s e  of t h e  Portuguese empire, s t i l l  f a i l e d  t o  understand 
t h e  c r i t i c a l  i d e o l o g i c a l  imput o f  t h e  e x i l e d  movements. I f  
t h i s  paper can p lace  t h e  c o n t r i b u t i o n  of t h e s e  e x i l e d  move- 
ments i n t o  proper  pe r spec t ive ,  my purpose i n  accep t ing  t h e  
i n v i t a t i o n  t o  speak he re  w i l l  have been achieved.  
The Problem of Unity 
-
I have l e f t  u n t i l  t h e  end t h e  vexing ques t ion  o f  
un i ty .  I n  d i s c u s s i n g  Afr ican u n i t y ,  I must r e t u r n  t o  t h e  
p o s i t i v e  r o l e  t h a t  has been played by t h o s e  i n  e x i l e .  The 
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  i n  Southern A f r i c a  i s  t h e  one i s s u e  t h a t  
has k e p t  t h e  OAU s t a t e s  un i t ed .  I t  i s  an i s s u e  t h a t  does 
n o t  a f f e c t  most OAU member s t a t e s  d i r e c t l y ;  t h e r e f o r e ,  they 
can pronounce judgment on it wi thou t  t h r e a t e n i n g  themselves. 
I t  is  a l s o  an i s s u e  o f  co lon ia l i sm and f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  
t h e  two i s s u e s  t h a t  t h e  OAU was e s t a b l i s h e d  t o  f i g h t ,  and on 
which every  member agrees .  Most c r i s i s - r i d d e n  OAU meetings 
explode i n t o  applause  when d e l e g a t e s  d i s c u s s  Southern 
Af r i ca ,  even though they  may d i f f e r  fundamentally on suppor t  
f o r  t h e  armed s t r u g g l e  o r  t h e  conduct of t h e  L ibe ra t ion  
Committee i n  Dar-es-Salaam. Even d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s  who 
happen t o  d i s a g r e e  w i t h  t h e i r  h o s t s  can always cover up by 
d e c l a r i n g  common o b j e c t i v e s  on t h e  l i b e r a t i o n  of Southern 
Af r i ca .  
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I n  Zimbabwe, t h e  very  wide gap between ZANU and ZAPU, 
c r e a t e d  when they w e r e  banned a s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  1964, 
has  been narrowed a s  they  have discovered common ground i n  
t h e  b a t t l e f i e l d s .  Such common ground s t r u c k  i n  t h e  bedrock 
o f  ideology i s  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  problem of  un i ty .  Thus 
t h e  1975 formation of  Z I P A  -- a combination of ZANU and ZAPU 
c a d r e s  -- represen ted  more of a s t e p  forward than d i d  t h e  
u n i t y  accord of December 1974. The u n i t y  accord brought  to-  
ge the r  f o u r  p o l i t i c a l  groups -- ZAPU, ZANU, ANC, and FROLIZI 
-- w i t h  d i v e r s e  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s ,  d i f f e r e n t  methods o f  
s t r u g g l i n g ,  and sha rp ly  c o n f l i c t i n g  p e r s o n a l i t i e s .  The 
accord managed t o  p r e s e n t  t h e s e  f o u r  d i v e r s e  groups a s  one 
d e l e g a t i o n  a t  t h e  sham c o n s t i t u t i o n a l  conference on a South 
Afr ican t r a i n  over  t h e  Zambezi River i n  September 1975, bu t  
t h e  u n i t y  d i s i n t e g r a t e d  soon a f t e rwards .  With t h e  except ion 
of FROLIZI, a l l  t h e  groups a r e  back where they were b e f o r e  
t h e  Lusaka Accord. And y e t ,  t h e  Z I P A  union has  grown. The 
P a t r i o t i c  F ron t ,  formed be fore  t h e  Geneva Conference i n  1976 
a s  a p o l i t i c a l  e q u i v a l e n t  of Z I P A ,  survived t h e  conference  
and con t inues  t o  hold b u t  on ly  a s  a loose  d ip lomat ic  a l l i -  
ance. Whether t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  l a s t s  o r  n o t ,  t h e  p o i n t  
t h a t  should be  s t r e s s e d  aga in  is  t h a t  meaningful u n i t y  can 
on ly  be  achieved by t h o s e  movements t h a t  have a common 
i d e o l o g i c a l  pe r spec t ive .  f u t i l e  and u n i t e  
g r e s s i v e  movements t h a t  want change and r e a c t i o n a r y  ones 
pro- 
t h a t  want t o  defend t h e  s t a t u s  quo. 
Conclus ions  
I n  t h e  1 9 7 0 1 s ,  l i b e r a t i o n  movements i n  e x i l e  have 
been cha l l enged  by i n t e r n a l l y  based ,  c o n s t i t u t i o n a l l y  orga-  
n i z e d  p a r t i e s  such  a s  t h e  Black P e o p l e ' s  Convention i n  South 
A f r i c a ,  t h e  Af r i can  N a t i o n a l  Counci l  o f  Zimbabwe, and t h e  
Namibian P e o p l e ' s  Convention. A s  would be  expec ted ,  t h e  
c o l o n i a l i s t  f o r c e s  have tended t o  f a v o r  t h e s e  compara t ive ly  
moderate o r g a n i z a t i o n s .  The ANC o f  Zimbabwe is  one  ext reme 
example o f  t h i s  phenomenon, because  it even o b t a i n e d  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  OAU a t  t h e  expense  o f  t h e  e x i l e  movements. 
I n  s p i t e  o f  t h i s  development, ZANU and ZAPU have r e t a i n e d  
t h e i r  f i r m  ho ld  on t h e  minds o f  t h e  people  i n  Zimbabwe, and 
it now a p p e a r s  t h a t  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  w i l l  u l t i m a t e l y  
supe r sede  t h e  ANC. I n  South  A f r i c a ,  l a r g e  numbers o f  s t u -  
d e n t s  who came from Soweto have jo ined  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  
t h e i r  p a r e n t s ,  t h e  ANC o r  PAC, r a t h e r  t h a n  t h e  BPC o r  t h e  
South  A f r i c a n  S t u d e n t s '  Organ iza t ion  (SASO). I n  Namibia, 
t h e  T u r n h a l l e  Conference t a l k s  have g a t h e r e d  t o g e t h e r  an  
impres s ive  a r r a y  o f  n e o c o l o n i a l  s o c i a l  f o r c e s  i n  t h e  s o c i e t y .  
But t h e  T u r n h a l l e  Conference t a l k s  w i l l  n o t  produce even t h e  
n e o c o l o n i a l  s o l u t i o n  t h e y  a r e  s e e k i n g  u n l e s s  SWAP0 is  b rough t  
i n t o  t h e  p i c t u r e .  
F i n a l l y ,  l e t  m e  s t r e g s  t h a t  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  
c r i s i s  i s  an i d e o l o g i c a l  one  i n  a l l  i t s  d imensions ,  b o t h  
domest ic  and i n t e r n a t i o n a l .  I t  canno t  and w i l l  n o t  b e  re- 
so lved  e a s i l y  a t  h u r r i e d l y  c a l l e d  c o n s t i t u t i o n a l  con fe rences  
i n  Geneva, a t  t h e  V i c t o r i a  F a l l s  Br idge ,  o r  even a t  t h e  w e l l  
p lanned T u r n h a l l e  t a l k s .  The s o c i a l  f o r c e s  t h a t  a r e  l ocked  
i n t o  c o n t i n u i n g  b a t t l e  a r e  both  evenly  matched and a s  y e t  
u n w i l l i n g  t o  compromise and b r i d g e  t h e  seemingly wide gap 
between what i s  be ing  demanded and what can  be  s u p p l i e d .  
Agreement on words l i k e  " m a j o r i t y  r u l e "  and " p e a c e f u l  settle- 
ment" concea l  wide d i f f e r e n c e s  between t h e  f o r c e s  o f  change 
and r e a c t i o n .  Given t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  s o c i a l  f o r c e s  a t  
work, r e a l  peace and s e t t l e m e n t  i n  Southern A f r i c a  s t i l l  l i e s  
f a r  ahead and o u t  of  r each .  
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